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INVENTARIUM LIBRORUM IN STUDIO REPERTORUM
ET QUORUMDAM QUE (!) DOMINUS CARDINALIS SANCTI LAURENCII RETINEBAT
[F. 11 Sequitur inventarium inceptum a die ultima junii anno domini
MCCCCXXIII, presente domino cardinali Sancti Laurencii, executore, et
Bernardo de Serrancolinob ac Francisco Fusterii`, et subsequenter conti-
nuatum.
<LIBRI DECRETALIUM >
1. Primo, Decretales. Incipiunt in primo folio, in glossis, «Gregorius
episcopus» et finiunt in sequenti columna glosse «sic intellige cupi».*
2. Item, alie Decretales. Incipiunt in prima columna glosse «Grego-
rius in huius libri» et finiunt in sequenti columna glosse «xxxij. q. prima,
Cum renum».*
3. Item, alie Decretales in parvo volumine, antique compilacionis,
glossate. Incipiunt, post Tabulam, in prima columna glosse «formavit do-
minus» et finiunt in sequenti columna «nichil prodest».
4. Item, unum Decretum. Incipit in glossa, in primo folio «Quoniam
supervenientibus» et finit in sequenti columna «de Rescriptis ex parte».*
5. Item, aliud Decretum. Incinit in prima columna glosse «quoniam
nobis» et finit in sequenti columna glosse «doctor doctorum».*
6. Item, quedam Decretales parve, cum Spica. Incipiunt in prima
columna «Abbates» et finiunt «eam fien v.i.n.».
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7. Item, Sextas et Clementine in eodem volumine. Incipit in prima
columna, post Tabulam, «quia preposterus» et finit in sequenti columna
glosse «et summittit se iudicio».*
8. Item, Sextas et Clementine etiam in eodem volumine. Incipit, post
Tabulam, in prima columna textus, «Bonifacius Episcopus» et finit in co-
lumna secunda glosse «ut notatur in prohemio gregoriano».*
9. Item, Sextas et Clementine in eodem volumine. Incipit in prima
columna glosse «quia preposterus» et finit in sequenti columna glosse
«summus summorurh».*
10. Item, Sextas. Incipit in prima columna glosse «incipit apparatus»
et finit in sequenti columna glosse «de remissione venialium».*
11. Item, Clementine. Incipiunt in prima columna «Johannes gratio-
sum» et finit in sequenti columna glosse «papa, stupor mundi».*
12. Item, Sextas :' Incipit in prima columna glosse «quia preposterus»
et finit in sequenti columna glosse «si ex bono Johannes».*
13. Item, Sextas et Clementine, sine glossa, in paruiculo volumine.
Incipit in prima plana «Bonifacius» et finit in eadem «ab ipsis et quas».
[f. 11
14. Item, Sextas, sine glossa. Incipit in prima columna, post Tabu-
lam, «Bonifacius episcopus» et finit in sequenti columna «dubitabatur so-
lite».
15. Item, Rosarium. Incipit in prima columna «Reverendo in xristo
patri» et finit in sequenti columna «Ceperunt patres se».*
16. Item, aliud Rosarium. Incipit in prima columna «Reverendo in
xristo patri» et finit in sequenti columna «consuetudinarii uel .i. humane».
17. Item, primum volumen Enrici Super Decretalibus. Incipit in pri-
ma columna, de littera rubea, «incipit liber primus» et finit in sequenti
columna «per spiritum sermo etc.», in pergameno.*
18. Item, secunda pars ipsius Enrici. Incipit de littera rubea «incipit
liber tercius» et finit in sequenti columna «pace tenenda».*
19. Item, alia prima pars dicti Enrici. Incipit in prima columna de
littera nigra «Venerabilibus» et finit in secunda columna «secundum illud
prima ad corinthios alii da» et in pergameno.*
20. Item, alia secunda pars ipsius Enrici. Incipit de littera nigra in
prima columna «clerici arma» et finit in sequenti columna «quia tunc se-
cus» et in pergameno.*
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21. Item, prima pars Novelle super Decretalibus. Incipit in prima
columng «Jeronimus ortatur» et finit in sequenti columna «prudentibus
editos super».*
22. Item, secunda pars ipsius Novelle. Incipit in prima columna «fi-
nito tractatu» et finit in sequenti «in solemni apparatu».*
23. Item, Novella super Sexto. Incipit in prima columna, de littera
rubea «in xristi nomine» et finit in sequenti columna «mutuum reddere».*
24. Item, Lectura Johannis Gaufridi, alias Collectarium, super De-
cretalibus. Incipit in prima columna «Reuerendissimo» et finit in sequen-
ti columna «Doctoribus et Scolaribus».*
25. Item, Speculum judiciale cum addicionibus. Incipit de littera ru-
bea, in prima columna, «in nomine domini» et finit in sequenti columna
«Nempe rutilans mirifi».*
26. Item, prima pars Lecture Hostiensis. Incipit in prima columna
«ad dei omnipotentis» et finit in sequenti columna «sed dic quod omnes».*
27. Item, secunda pars dicte Lecture. Incipit de littera rubea in pri-
ma columna «incipit tercius liber» et finit in sequenti columna «in dicto
capitulo Johannis responso primo ad finem».* [f. 2r]
28. Item, Inuentarium iuris canonici. Incipit de littera rubea «Incipit
inuentarium» et finit in sequenti columna «peruenit et capitulo sequenti».*
29. Item, Cardinalis Mediolanensis, Super Clementinis, in papiro. In-
cipit in prima columna «Nemo ad aliud» et finit in sequenti «secunda
questio .j. manifesta».*
30. Item, aliud Inventarium iuris, in pergameno. Incipit de littera
rubea, in prima columna «incipit inuentarium» et finit in sequenti «non
dicatis».*
31. Item, Lectura Francisci de Zabarellis Super quarto Decretalium.
Incipit in prima plana huius libri «continuatio» et finit in eadem «mrio-
MUM possunt».
32. Item, Addiciones Speculi. Incipiunt in prima columna «Reveren-
do» et finiunt in sequenti «Damasus fecit'sum».*
33. Item, Consilia Frederici de Senis. Incipiunt in prima columna de
littera rubea «Opus domini Frederici» et finiunt in sequenti «vnus siue».*
34. Item, Tabula Johannis Gaufridi Super Collectarium cum certis
aliis tabulis. Incipit in prima plana «Abbas» et finit in eadem «de concessis
predicte».*
35. Item, Inuentarium dictionum Geraldi et Lectura Joannis de Be-
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110ViSU, Addiciones Jnnocencii et Lex ad reprimendam et Lex quoniam
nuper, Tractatus de teste et lurisdictione et Signis et Armis in eodem vo-
lumine, in papiro. Incipit in prima columna «quoniam ociositas» et finit in
sequenti columna «diccio inclusive inauttentica».
36. Item, Lectura Cardinalis Parisiensis Super Sexto, in papiro. Inci-
pit in prima columna «in dei nomine amen», finit in sequenti «descenden-
do ad parti».
37. Item, Spica seu Repertorium iuris in papiro. Incipit in prima
columna «Hec diccio» et finit in sequenti «dic si est absens».*
38. Item, Lectura domini Petri de Ancarrano Super primo libro De-
cretalium. Incipit «legitur Ecclesiastici vij» et finit in sequenti columna
«prestatur ab hiis» et est in papiro.*
39. Item, eiusdem Super secundo. Incipit in prima columna «conti-
nuatur Rubrica», finit in sequenti «non privatur contumacem» in papiro.*
40. Item, Super tercio. Incipit in columna «continuat» et finit in se-
quenti «xxiij q. iij. Maximianus», in papiro.*
41. Item, Super quarto. Incipit in prima columna «D. Gaufridus» et
finit in sequenti columna «redditur ecclesia de» in papiro.*
42. Item, Super quinto. Incipit in prima columna «intendens iuris
lator» et finit in sequenti columna «et procurator potest esse».* [f. 2v]
43. Item, Lectura super primo et secundo Sexti libri, in sisternis de
pergameno. Incipit in prima columna «Scribitur» et finit in sequenti «uisum
fuit Novellam».
44. Item, Lectura super quarto libro Decretalium in sisternis, in per-
gameno et papiro. Incipit «Xristi nomine» et in sequenti columna «insu-
per in eo qui ubi et».
45. Item, quedam Lectura super decretalibus, que procedit per viam
questionum, imperfecta. Incipit in prima columna, post tabulam «Trinitas
gloriosa» et finit in sequenti «bene edificata videtur in ea car» et est in
sisternis de pergameno.
46. Item, una alia Lectura similis, que similiter procedit et imperfec-
ta, in sisternis de pergameno. Incipit «Trinitas gloriosa» et finit in sequenti
«in suis effectibus sicut».
47. Item, quedam Lectura que procedit per questiones Super quarto
et quinto libris Decretalium, imperfecta, in sisternis, de pergameno. Inci-
pit in prima columna in rubeo, «de sponsalibus et matrimoniis» et finit in
sequenti «non obstanti».
48. Item, prima pars Joannis Joannis, in papiro. Incipit in primo fo-
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ho «quoniam genus humanum» et finit in sequenti «que sunt priora natu-
raliter».*
49. Item, secunda pars Joannis Joannis similiter in papiro. Incipit in
prima columna «diocesani id est parrochiani» et finit in sequenti «conclu-
dunt clerici secunde».*
50. Item, prima pars Reportationum Joannis de Linyano super Decre-
talibus, in papiro. Incipit in prima columna, in rubeo, «Incipiunt .D. Jo.
de Linyano» et finit in sequenti «et postea emendatus».
51. Item, secunda pars Reportationum dicti Joannis. Incipit in pri-
ma columna «finito tractatu iudiciorum» et finit in sequenti «.xxiij. di.
Hugo» et est in papiro.
52. Item, Lectura Joannis de Linyano super Clementinis, in perga-
meno. Incipit «congregabo reliquias gregis mei» et finit in sequenti «Sup-
plicans ut imbecillitati».*
53. Item, idem Joannes, De censura ecdesiastica et de interdicto et
sopnio, in papiro. Incipit in prima columna «Jncipit tractatus de censura
ecclesiastica» et finit in sequenti «a deo ut alibi».*
54. Item, Opuscula Joannis de Linyano et Joannis Calderini et alio-
rum, in papiro. Incipit in prima columna «de summa trinitate» et finit in
sequenti «et perfectissimum».
55. Item, Gencellinus, Super extravaganti, in pergameno. Incipit in
prima columna «Reverendissimo in xristo» et finit in sequenti «uoluisset
hac utique». [f. 3]
56. Item,‘ opus Petri Bertrandi, Super Sexto et Clementinis. Incipit
prima pars in prima columna, in littera rubea «incipit apparatus» et finit
in sequenti «nam ethica dicitur ab».*
57. Item, secunda pars eiusdem operis. Incipit de littera rubea in
prima columna «Incipit tercia pars» et finit in sequenti columna «loco
sumus non».*
58. Item, Dinus, De regulis iuris, Summula Joannis Andree super
sponsalibus, etc., Sacramentale Guillelmi de Montelugduno. Incipit in pri-
ma columna «premissis» et finit in sequenti «in lege uxorem .§.».*
59. Item, Petrus Mediolanensis, Super Decreto. Incipit in prima co-
lumna «bone rei» et finit in sequenti	 eos».*
60. Item, Speculum iudiciale. Incipit in prima columna «in nomine
domini», de littera rubea, et finit in sequenti «tanta enim nobis».*
61. Item, Sextus cum glossa Joannis Monachi. Incipit in prima co-
lumna «in dei nomine» et finit in sequenti «in prohemium in quo».
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62. Item, Memoriale Decreti Joannis Joannis. Incipit in prima co-
lumna, in rubeo «Jncipit memoriale canonum» et finit in sequenti «quid
ergo in principio, ibi in di.».*
63. Item, Lectura Cigonis, episcopi Ilerdensis, Super quarto libro De-
cretalium. Incipit in prima columna, in littera rubea «Incipit lectura reue-
rendi in xristo patris, etc.» et finit in sequenti «quoid congruit xliij di.».*
64. Item, Casus Decretalium magistri Joannis Ispani, alias de Deo.
Incipit in prima columna «ad honorem summe Trinitatis» et finit in se-
quenti «scripta sua».*
65. Item, Petrus Bertrandi in papiro, Super Sexto, abreviatus et im-
perfectus. Incipit in prima plana «in nomine domini Amen. Ego, etc.» et
finit idem «et finem».
66. Item, Collectarium. Incipit in prima columna «Reverendissimo
in xristo patri et domino» et finit in sequenti «et notat Joannes Andree».*
67. Item, Repertorium Domini Guillelmi Durandi. Incipit in prima
columna «Reverendissimo in xristo» et finit in sequenti «di. ij. lex». Est
et Speculum iudiciale in eodem volumine.*
68. Item, Inventarium Petri de Braco. Incipit in prima columna, de
littera rubea «Compendium» et finit in sequenti «ibidem per gui».* [f. 3"]
69. Item, Addiciones Joannis Andree in papiro. Incipit in prima co-
lumna «ego Joannes Andree» et finit in sequenti «quos hic».*
70. Item, Ordo judiciarius, compositus per dominum Egidium. Et
Constitutiones domini Sabinensis, legati. Et tractatus De preparatoriis ad
iudicia. Incipit in prima columna, de littera rubea «Rubrica. Ordo judicia-
rius, etc.» et finit in sequenti «et tunc debet».*
71. Item, Lectura Hugucii super Decreto. Incipit in prima colum-
na «ad honorem sponse» et finit in secunda columna «que interpretacio
colligitur».
72. Item, Inventarium sive tabula super Decreto, sine nomine. Inci-
pit in prima columna, de littera rubea «Tabula super Decretum» et finit
in sequenti «tribus consequentibus».*
73. Item, Summa super Decretalibus Archiepiscopi Ebredunensis. In-
cipit in littera rubea «Incipit summa» et finit in sequenti columna «ex par-
te prima de Re».
74. Item, opera Episcopi Urbeventani, Super quibusdam materiis De-
cretorum. Incipiit in prima plana «Reverendo in xristo patri »et finit in
eadem «prosequatur ulterius, videlicet».
75. Item, Innocentius, Super Decretalibus. Incipit de littera rubea
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in prima columna «Jncipit prohemium» et finit in sequenti columna «que-
rere uictum».*
76. Item, Summa Hostiensis. Incipit in prima columna, de littera ru-
bea, «Incipit summa» et finit in sequenti «Sexto qui mentem».*
77. Item, Memoriale Decreti Joannis Joannis. Incipit in prima co-
lumna, de littera rubea «incipit memoriale» et finit in tertia columna «post
cibum .c.».
78. Item, Lectura Archidiaconi Super Sexto una cum Dino, De regu-
lis iuris. Incipit in prima columna, de littera rubea «incipit apparatus» et
finit in sequenti columna «in cronica supradicta».*
79. Item, Questiones Brixiensis et Summa Godfredi in eodem volu-
mine. Incipit in prima columna «ad honorem omnipotentis» et finit in se-
quenti «prouideri non possunt ut».*
80. Item, secunda pars Lecture Ostiensis. Incipit in prima columna
«ut layci supple» et finit in sequenti columna «clericus inviti nec».
81. Item, Memoriale Decreti. Incipit de littera rubea in prima columna
«jncipit memoriale» et finit in sequenti «et predicto .c. sententia et pre-
dicto capitulo .D.».*
82. Item, Joannes de Deo, Super Decreto. Incipit in prima columna
«cum multa» et finit in sequenti «huic accessit».* [f. 4r]
83. Item, Lectura Innocentii. Incipit de littera rubea in prima colum-
na «jncipit lectura» et finit in sequenti «de prebenda et canonia».*
84. Item, Summa Decreti et Casus Decretorum et Additiones Bartho-
lomei super toto Decreto. Incipit in prima columna «Anno Quadragesimo»
et finit in sequenti «dies .x. cessauit episcopatus».*
85. Item, Joannis Faventini, Super Decreto. Incipit in prima columna
secunde pagine «lum et si uerum sit» et finit in sequenti columna «bonum
quod agitur».*
86. Item, Petrus de Salinis, Super Decreto. Incipit in prima colum-
na «In nomine Trinitatis» et finit in sequenti «res publica».*
87. Item, Summa de casibus, compilata a fratre Menaldo. Incipit post
Tabulam, in prima columna, de littera rubea «Incipit summa de casibus» et
finit in sequenti «ubi de hoc in glo».*
88. Item, Casus Bartholomei Brixiensis Super Decreto. Incipit in pri-
ma columna «Quoniam suffragantibus» et finit in sequenti «plana sunt».*
89. Item, prima pars Inventarii Albanensis, a littera «A» usque ad
litteram «C», in papiro. Incipit in prima columna «iure scriptum» et finit
in sequenti «Sarcina decurrat».
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90. Item, secunda pars eiusdem, a littera «D» usque ad litteram «N»
inclusive. Incipit in prima columna «da nobis» et finit in sequenti «domi-
no non denunci», in papiro.
91. Item, Repertorium Speculi. Incipit in littera rubea, in prima co-
lumna «incipit repertorium» et finit in sequenti columna «quam glosarum
ponitur».*
92. Item, tercia pars ipsius, in papiro, a littera «0» usque ad finem
alfabeti. Incipit in prima columna «si et figura» et finit in sequenti «que
spectant ad regulam».
93. Item, Casus breves et Notabilia Decretalium Martini de Fanno.
Incipit in prima pagina «venerabili patri» et finit in eadem «auttentica
huius» in papiro.
94. Item, Libelli Petri Jacobi et Consilia Oldracii cum tabula. Incipit
in prima columna, de littera rubea «de reinuendicacione» et finit in se-
quenti columna in littera rubea «ex stipulacione».*
95. Item, Summa, que vocatur Directoria iurium, composita a fratre
Petro, de ordine minorum. Incipit in prima columna «Incipit summa» et
finit in sequenti «in quarto de».* [f. 41
96. Item, prima pars Lecture Hostiensis. Incipit in prima columna,
de rubeo, «ad dei omnipotentis gloriam» et finit in sequenti columna «in-
ter corporalia».
97. Item, secunda pars Lecture Hostiensis. Incipit in prima columna
«Debent clerici» et finit in sequenti columna «unde cum quidam».
98. Item, Reportationes Petri Ravati Super Decreto. Incipit in prima
plana «ad intelligenciam» et finit in eadem «et ista descendit» et est in
papiro.
99. Item, prima pars Tabule Decreti in papiro, modici valoris. Inci-
pit in prima plana «abrogate» et finit in tertia columna «.§. ponderatus».
100. Item, secunda pars Tabule. Incipit in prima plana «libellis» et
finit in tertia columna «libellarii» in papiro et modici valoris.
101. Item, Summa Astensis. Incipit de littera rubea «In nomine do-
mini Amen» et finit in sequenti «ad quod allegatur».*
102. Item, Lectura Guillelmi de Pontelevio Super Sexto. Incipit in
prima columna «Bonifacius .viij.» et finit in sequenti columna «et est ve-
rum» in Rubrica Decretalium et est in papiro.
103. Item, Tractatus de bello Joannis de Linyano et Censura et Re-
peticio capituli Reynuncius et capituli Cum nostris. Incipit in prima plana
«ex israel» et finit in eadem «ingressus» et est de papiro.*
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104. Item, una Bertbolina. Incipit in prima columna, in littera rubea
«Incipit prologus» et finit «de penitencia et remissione».*
105. Item, Lectura super Decreto, antiqua, Bartholomei Brixiensis
cum alüs tractatibus. Incipit «quoniam suffragantes» et finit in tertia colum-
na «sed tarnen quocumque».
106. Item, Alvarus, De statu et planctu ecclesie. Incipit in prima co-
lumna, in tabula «Sanctissimo ac beatissimo patri domino» et finit in se-
quenti columna «baptisma dicitur unum .p.i.a.».
107. Item, Summa confessorum Joannis. Incipit in prima columna
«Nota quod lector iste Joannes» et finit in sequenti «fraterna caritate sem-
per».*
108. Item, Lectura Episcopi Elnensis Super Decreto. Incipit in pri-
ma columna, in littera rubea «incipit commentarium super decreto» et finit
in sequenti «et aliorum que non statim patet esse». [f. 5r]
109. Item, Summa de casibus Raymundi. Incipit in prima columna, in
littera rubea «incipit summa fratris Raymundi de casibus» et finit in quarta
columna eiusdem plane «ibi de sacris scripturis».*
110. Item, alia Summa eiusdem. Incipit in prima columna in textu
«quoniam ut ait Jeronimus» et finit in sequenti «et casus tercio».*
111. Item, Gencellinus, Super Sexto et Clementinis et Garsias, Su-
per Extravagantibus, Compostellanus, Super Decretalibus, Guillelmus de
Montelugduno, Super Clementinis. Incipit in prima columna «Reverendo
in xristo patri» et finit in secunda columna «Pontifices».*
112. Item, Questionarii fratris Jacobi de Touerra, Super titulis De-
cretalium in tribus partibus, quarum prima incipit «Trinitas gloriosa» et
finit in secunda columna «vir religiosus et timens».
113. Item, secunda pars eiusdem. Incipit de littera rubea «de sponsa-
libus et matrimoniis» et finit in secunda columna «obligatus et tenent».
114. Item, tercia pars ipsius Jacobi. Incipit de littera rubea «incipiunt
questiones» et finit in secunda columna «confessus est».
115. Item, Petrus de Palude, De ecclesiastica potestate. Incipit in
prima columna «tractatus fratris petri» et finit in sequenti columna «posce
Agnos meos, etc.».
116. Item, Repetitiones et Questiones Pauli et Calderini. Incipiunt in
prima columna «ullam secundum Hostiensem» et finit in sequenti colum-
na «ad Metropolitanum».
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117. Item, Manipulas curatorum et clericorum. Incipit in prima co-
lumna «Reverendo» et finit in sequenti, de littera rubea «a Magistro Gui-
done».
118. Item, Tractatus de indulgenciis et remissionibus. Incipit in pri-
ma plana «Reverendissimo in xristo patri» et finit in eadem plana «pro-
batur ex pluribus. capitulo viiij.».*
119. Item, Sacramentale Guilielmi de Montelugduno et Dinus, De
regulis iuris. Incipit in prima columna «Carissimo filio» et finit in sequen-
ti columna «Joannes Criso».
120. Item, Libellus dispensationum et De formandis sententiis et re-
lationibus. Item, Dinus, De regulis iuris. Item, Postilla Clementinarum.
Item, Tabula auctoritatum in Decreto secundum Joannem Calderini. Inci-
pit in prima columna «incipit libellus» et finit in sequenti columna «diuer-
si doctores». [f. 51
121. Item, Lectura Hostiensis abbreviata. Incipit «in nomine domini»
et finit in secunda columna «homines titubant quid».
122. Item, Petrus de Sampsone, Super Decretalibus. Incipit in pri-
ma columna «In nomine domini» et finit in sequenti «iurgiorum».
123. Item, Decretum, in parvo volumine. Incipit in prima columna,
de littera rubea, «concordancia discordancium» et finit in sequenti «lex
erit».
124. Item, Decretales, etiam in parvo volumine. Incipiunt in prima
columna glosse «in huius libri principio» et finit in sequenti columna glosse
«castitatem seruare».*
125. Item, Tabula Enrici Boych, in papiro. Incipit in prima columna
«incipit baculus seu tabula» et finit in sequenti «inter theologos et le-
gistas».*
126. Item, Soluciones Joannis de Deo. Incipiunt «prompte uolenti-
bus» et finiunt in secunda columna «tercium est quod cum».*
127. Item, De potestate ecclesiastica. Incipit in prima columna «cir-
ca potestatem a xristo collatam» et finit in sequenti columna «De potestate
iurisdictionis».
128. Item, Summa de casibus parvula. Incipit de littera rubea «de Sy-
monia» et finit in secunda columna «fauor jtem».
129. Item, unus liber papireus, in quo Stilus palacii apostolici et De-
terminaciones Rote. Incipit in prima plana «Si litigantes in aliqua causa»
et finit in eadem plana «Anno nisi aliquid».
123 in mg Decretum
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130. Item, prima pars tractatus De concilio generali et quedam alia
in papirc Incipit in prima plana «presens tractatus de concilio generali» et
finit in eadem «convocani vel admitti ad».
131. Item, quedam Doctrina pro disputantibus de materia scismatis
et viis unionis inquirendis, hoc in coopertis, de quo modicum intus. [f. 6r]
132. Item, quidam parvus liben in romancio, De exposicione sacra-
rum scripturarum. Incipit «Considerant la paraula de Jhesuxrist» et finit
«coué que sandel se sdeuinga en».
133. Item, Tractatus Antonii de Butrio imperfectus et Francisci de
Zabarellis. Incipit in prima plana «libro.vr» et finit «patet quia», in pa-
piro.
134. Item, quoddam Inventarium librorum existentium in libraria. In-
cipit de littera rubea in prima columna «incipit ordinacio» et finit in se-
quenti «terminati» et est in papiro.
135. Item, quidam liber etiam papireus, in quo sunt Allegationes com-
pilate ex diversis doctoribus super facto scismatis, ubi etiam est Tractatus
de horis dicendis. Incipit in prima plana «vtrum secundum verum» et finit
in eadem «inductiva».
136. Item, quedam impapiraciones simul ligate, in quibus est circi-
ter una rayma de papiro.
137-157. Item, viginti unum volumina Reportationum Episcopi Avi-
nionensis, tam super Decretalibus quam Sexto et Clementinis, in papiro.
158-166. Item, novem volumina eiusdem Episcopi cuiusdam operis
vocati Summa de sacramentis, in papiro.
167. Item, unus liber etiam in papiro dicti Episcopi. Intitulatur Se-
cunda pars consiliorum.
168-173. Item, Summa de Deo et creaturis edita per dictum episco-
pum. Et sunt sex volumina, in papiro.
174. Item, Commentum eiusdem Episcopi super diversa capitula De-
cretalium, in papiro.
175-176. Item, duo volumina in papiro dicti Episcopi Super Decreto.
177. Item, in eadem ligatura, tres libri et papirationes in medio, inti-
tulati De successione regnorum. [f. 61
178. Item, quinque sisterni pergamenei in magna forma et due pa-
gine Ambrosiane. Incipit primus in prima pagina «paciencia» et finit in
eadem «flagellum».
136 rayma seg papiri cancell I papiro ead man corr papero
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179. Item, quidam libellus Plutarchi philosophi; in quo sunt quatuor-
decim folia, extimatus ge.
180. Item, Reportationes Guillelmi Bragosa super primo Decretalium.
Incipiunt in prima plana «plasmator rerum» et finiunt in eadem «de iure
communi».
181. Item, Additiones ad opus Remissorium Decreti facte per dic-
tum Episcopum Avinionensem in papiro.
182. Item, tractatus impugnativus de Quia nonnulli et alius respon-
sivus ad eundem. Inçipit «licet tractatus iste» et finit «dependeat».
183. Item, Lectura Joannis de Linyano usque ad caput «Cum contin-
gat» de etate et qualitate. Incipit «Hec enim est essencie» et finit in eadem
«postea multi».
LIBRI LEGALES
184. Item, Codex. Incipit «in nomine domini» in glossa et finit in se-
cunda columna glosse «unde in fine huius .l.».*
185. Item, Digestum vetus. Incipit in prima columna, in glossa, «Im-
perator quia imperat» et finit in sequenti columna, in rubrica, «et parra-
fello illud».*
186. Item, Digestum novum. Incipit in prima columna, in glossa «de
novi operis nunciacione» et finit in sequenti columna glosse «restituatur
id est destruatur».*
187. Item, Inforciatum. Incipit in prima columna glosse «soluto ma-
trimonio» et finit in sequenti columna glosse «secunda et lege filie et
una
188. Item, Volumen. Incipit in prima columna glosse «In nomine do-
mine nostri Jhesu Xristi» et finit in sequenti columna glosse «et compo-
suit ac».*
189. Item, Odofredus, Super Digesto veten. Incipit in prima colum-
na «or signori» et finit in sequenti «lege mancipia odofredus».* [f. 7r]
190. Item, idem, Super codice. Incipit in prima columna «orsignori»
et finit in sequenti «lege vnica inde sue».*
191. Item, idem, Super Digesto novo. Incipit in prima columna «in
179 in mg sinistro habet Anton ius de licentia etc. 1 in mg dextro de mann Clementis VIII
restituit mihi Clementi pape
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nomine domini nostri Jhesu Xristi» et finit in sequenti columna «Nouum
opus».*
192. Item, Opuscula Bartholi et diversi alii tractatus in uno volumine
de papiro. Incipit in prima columna «quomodo, etc.» et finit in sequenti
columna «malum quem».*
193. Item, Bartholus, Super Codice, de papiro. Incipit de littera ru-
bea in prima columna «in nomine domini nostri Jhesu Xristi» et finit in
sequenti columna «fuisse composita».*
194. Item, Lectura Bartoli super tribus libris Codicis cum diversis
aliis repetitionibus et tractatibus et in papiro. Incipit in littera rubea «in
nomine domini nostri Jhesuxristi» et finit in sequenti columna «quod idem
est dicere procuretis».*
195. Item, Chinus, Super Codice. Incipit «quia omnia nova placent»
et finit in secunda columna «et circa contractus».*
196. Item, unum Digestum vetus. Incipit in glossa, in prima columna
«Jmperator quia imperat» et finit in sequenti columna «animo concipie-
hat».*
197. Item, prima pars Bartoli, Super Digesto novo. Incipit in prima
columna «domini ut scitis» et finit in sequenti «producere totum».*
198. Item, secunda pars eiusdem, Super Digesto novo. Incipit in pri-
ma columna «Stipulancia» et finit in sequenti «recessit nunc unquam» et
est in papiro.*
199. Item, prima pars ipsius Bartholi, Super Digesto veten. Incipit
de littera rubea in prima columna «Jmperator Cesar» et finit in sequenti
columna «quod nota» et est in papiro.*
200. Item, secunda pars eiusdem, Super Digesto veten. Incipit in pri-
ma columna, glossa «continuat» et finit in sequenti «inter agnatos». Et est
in papiro.*
201. Item, Tabula super omnia opera Bartuli. Incipit in prima colum-
na «super omnia opera» et finit in sequenti «digestis de rei ven e . §. tignum»
et est in papiro.* [f. 71
202. Item, secunda pars Bartholi, Super Inforciato. Incipit in prima
columna «per omnia» et finit in sequenti columna «in fundo suo potest
enim in» et est in papiro.*
203. Item, Joannes Fabri, Super Codice, de papiro. Incipit in prima
columna «lahilis memoria» et finit in columna sequenti «per predicta».*
193 finit add int lin
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204. Item, Lectura Baldi super feudis cum quibusdam tractatibus, in
papiro. Incipit «in nomine sancte trinitatis» in prima columna et finit in
sequenti columna «in auttentica de consulibus».*
205. Item, Concordia iuris. Incipit in prima columna «expedit ut na-
tura» et finit in sequenti «xxxiij. di. in nomine» et est in papiro.*
206. Item, Bartholomeus de Saliceto, Super primo et secundo Codi-
cis. Incipit in prima columna «resecatis» et finit in sequenti «legum in
paragrafos» et est in papiro.*
207. Item, Lectura eiusdem Bartholomei de Salceto super tertio et
quarto Codicis. Incipit in prima columna «dictum est supra de preparatoriis»
et finit in sequenti «lege in minorum supra iniqui» et est in papiro.*
208. Item, eiusdem Super quinto et sexto Codicis. Incipit in prima
columna «in xristi Saluatoris» et finit in sequenti «secundo promitto quod»,
est in papiro.*
209. Item, ipsius Bartholomei, Super septimo et octavo Codicis et est
in papiro. Incipit de littera rubea «incipit liber vij us » et finit in sequenti
«causa ut lege paulus».*
210. Item, eiusdem, Super nono Codicis. Incipit in prima columna
«cum peritorum» et finit in sequenti «et vulnera fuerunt» et est in pa-
piro.*
211. Item, Lectura Dini super titulo de actionibus et libelli Guillel-
mi Ferrarii. Incipit in prima columna «continuare tractatum» et finit in se-
quenti columna «et offendere ut i. ij. C. ut», est in pergameno.*
212. Item, Lectura Joannis Fabri in papiro et pergameno. Incipit in
prima columna «horno natus» et finit in sequenti «eminens non sistere».*
213. Item, Summa Azonis super Codice. Incipit, de littera rubea, in
prima columna [f. 8r ] «incipit prohemium» et finit in sequenti columna
«agere, pati, habere, ubi», et est in pergameno.*
214. Item, Casus super tribus libris Cadicis, Lectura Odofredri et
Addiciones Andree de Barulo. Incipit in prima columna «priusquam di-
versis» et finit in sequenti «D. Jmperator».*
215. Item, Summa Ugolini super Codice. Incipit, de littera rubea «Co-
dicis D. iustiniani» et finit in sequenti «seruientibus qualiter» et est in
pergameno.
216. Item, Summa feudorum Jacobi de Ardicone et brevis tractatus De
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preheminencia. Incipit in prima columna «incipit feudorum» et finit in se-
quenti «consuetudine que in scriptis».
217. Item, Lectura sive Addiciones Chini super Inforciato. Incipit in
prima columna «circa rubricam» et finit in sequenti columna «uerum est
effectualiter» et est in pergameno.*
218. Item, Libelli Rotfredi super iure canonico et civili. Incipit in
prima columna, de rubeo «jncipit libellus» et finiunt in sequenti columna
«digestis ad municipales».*
219. Item, in quodam magno volumine de papiro sunt diuerse repeti-
tiones et diversi tractatus diversorum doctorum. Incipit in prima columna
«cum in parabolarum» et finit in sequenti columna «Guillelmus de Monte-
lugduno».
220. Item, Concordancie utriusque iuris super Codice et Digesto ve-
teni et diversi tractatus antiquorum doctorum in uno volumine. Incipit in
prima columna «expedit uera» et finit in sequenti «xv. di. c. i. ad prin-
cipium».*
221. Item, Brocardica Azonis j iure civili et Brocardica Damasi et
alii tractatus diversorum doctorum antiquorum, in uno volumine. Incipit
in prima columna, de littera rubea «de iniciis» et finit in tercia columna
«quia ibi non».*
222. Item, Contrarietates utrius que iuris et alii diversi tractatus et
diverse repeticiones et diverse arenge ac sermones, in uno volumine. Inci-
pit de littera rubea «incipiunt contrarietates» et finit in sequenti columna
«recusato prefigendum et hac».*
223. Item, libellus magistri Guillelmi de Mandagoto compositus Su-
per electionibus. Incipit in glossa, in prima columna, «venerabili» et finit
in sequenti columna glosse «nec propter hoc». .[f.
224. Item, Inventarium dictionum in iure civili. Incipit in prima
plana «quoniam ociositas et uoluptas» et finit in eadem plana «quod di-
cimus facit».
225. Item, Liber Constitutionum Regni Sicilie. Incipit in prima co-
lumna, in littera rubea «incipit prohemium» et finit in sequenti «tanquam
ab eo miss».
226. Item, Foni Regni V alencie. Incipiunt in prima columna «Anno
Domini Millesimo» et finit in sequenti in textu «omnibus illis que erunt».
218 finiunt ead man corr finit add -unt int lin
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227. Item, Foni Ispanie. Incipiunt in prima columna «Aquí comença
el libro de primer fuero» et finit in sequenti columna «stablimentos iu-
rados».
228. Item, Foni Navarre et Sobarbre. Incipiunt in prima columna,
in littera rubea «Aquí comiença el primer libro de fuero» et finit in se-
quenti «entro a los puer».
229. Item, Observancie Aragonie in papiro. Incipiunt in prima plana
«In Xristi nomine Amen» et finiunt in eadem «principis conseruando ad».
230. Item, Rubrice juris civilis, in papiro, que incipiunt sic: «incipiunt
rubrice tocius iuris» et finiunt in eadem plana «xiiij».
231. Item, Baldus, Super Digesto veten, in sisternis Dapireis, et est
incompletus. Sunt duodecim sisterni. Incipit in prima columna «in nomine
domini» et finit in sequenti «credatur hominibus».
232. Item, Mapa mundi.
233. Item, Flores poetarum. Incipiunt in prima columna «plus uigi-
la» et finiunt «uitare memento».
234. Item, unus poeta. Incipit, in prima plana «Ars Traiani» et finit
«experiar icum».
235. Item, quedam Excerpta ex dictis philosophorum. Incipiunt «pec-
tora natura prona» in prima plana et finiunt in eadem «cum hostibus
exercebant».*
236. Item, libellus Prudencii Aurelii. Incipit in prima plana «senex»
et finit in eadem «uermilas».
SECUNTUR LIBRI THEOLOGIE
237. Et primo, una Biblia, ad arma domini Clementis .vij., istoriata.
Incipit in prima columna «tua mihi» et finit in sequenti columna «cama-
ha sunt sed».* [f. 9]
238. Item, una alia Biblia. Incipit in prima columna, de littera rubea,
«incipit epistola» et finit in sequenti «nocet si destriten».*
239. Item, quedam Biblia glossata, in tribus voluminibus. Quorum
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primum incipit in prima columna «partibus expositis» et finit in sequenti
«et inde dicitur hoc»*
240. Item, secundum incipit in prima columna glosse «est hominis
status» et finit in secunda columna glosse «consciencie que gu».*
241. Item, tercium incipit in prima columna «Matheus ex Judea» et
fiinit in sequenti «ostenderet se id est de se».*
242. Item, Psalterium glossatum. Incipit in prima columna «cum om-
nes prophetas» et finit in columna sequenti «Danieli etiam per somnium».*
243. Item, aliud Psalterium glossatum. Incipit in prima columna «cum
omnes» et finit in sequenti columna «non tamen ideo quinque libri».*
244. Item, textus Sententiarum. Incipit in prima columna, de littera
rubea «Incipit prologus» et finit in sequenti «.quod habet contra».*
245. Item, textus Sententiarum. Incipit in prima columna, de littera
rubea, «incipit prologus» et finit in sequenti «veritatis sed ad deffen».
246. Item, Prima secunde et Secunda secunde. Incipit de littera ru-
bea «Incipit liber secundus» et finit in sequenti columna «hec autem de-
terminacio».*
247. Item, alia Prima secunde. Incipit de littera rubea in prima co-
lumna «Incipit liber secundus» et finit in sequenti columna «agens non
esset de».*
248. Item, Summa contra gentiles. Incipit in prima columna «quod
sit officium sapientis» et finit in sequenti «cognoscit singularia».*
249. Item, Opuscula beati Thome, triginta novem numero. Incipit
ber in prima columna post Tabulam, «quoniam omnis generis» et finit in
sequenti «si unum privaret».* [f. 91
250. Item, Quodlibeta in uno volumine Sancti Thome. Incipit in pri-
ma columna «queritur utrum» et finit in sequenti «sacramentis nam
251. Item, Questiones de malo, De virtutibus anime et De potencia
Dei, in uno volumine. Incipit in prima columna «questio est» et finit in se-
quenti «hee mutationes».*
252. Item, primus sancti Thome, Super Sententiarum. Incipit in pri-
ma columna «Ego sapiencia» et finit in sequenti columna «et in hoc tan-
gitur».*
253. Item, secundus sancti Thome, Super secundo Sentenciarum. In-
cipit in prima columna «spiritus eius ornauit celos» et finit in sequenti
«haberetur propositum oportet quod».*
254. Item, tercius eiusdem, Super tercio Sentenciarum. Incipit in pri-
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ma columna «ad locum unde exeunt» et finit in sequenti «sed contra est».*
255. Item, quartus ipsius, Super quarto Sentenciarum. Incipit in pri-
ma columna «misit verbum» et finit in sequenti «perfecta racio».*
256. Item, aliud scriptum sancti Thome, Super secundo Sentenciarum.
Incipit in prima columna «spiritus eius ornauit» et finit in sequenti «de-
terminat de eis in speci».*
257. Item, Tabula super dictis salicti Thome. Incipit in prima plana
«Abraham non peccauit» et finit in eadem «questione n. 3».
258. Item, alia Tabula eiusdem. Incipit in prima plana «Abraham»
et finit in eadem «in alium conuertere».
259. Item, Compendium Theologie sancti Thome. Incipit post tabu-
lam, in littera rubea, in prima columna «que sit in toto» et finit in sequen-
ti «in debito fine».
260. Item, Scriptum sancti Thome super libro Sentenciarum. Incipit
«Ego sapiencia» et finit in secunda columna «conseruatur in suo».*
261. Item, Milleloquium beati Augustini. Incipit «Sanctissimo patri
patrum» et finit in tercia columna eiusdem plane «augmentum».*
262. Item, Gregoriana. Incipit in prima columna «Apostolice Sedis»
et finit in secunda columna «diuine uero».*
263. Item, prima pars Jeronimiane a littera .A. usque litteram .K.
inclusive. Incipit in prima plana «incipiunt tituli, capitula seu rubrice» et
finit in eadem plana «arcus quo trahitur».* [f. 10r]
264. Item, secunda pars ipsius. Incipit «labium qualiter deo conue-
niat» et finit in eadem plana «qui non manu sed forti».*
265. Item, prima pars Ambrosiane, a littera .A. usque ad litteram .E.
inclusive. Incipit in prima plana, in littera rubea «Incipit Ambrosianum
compilatum» et finit in eadem plana «apperire».*
266. Item, secunda pars eiusdem. In textu «faber faber est ipse» et
finit in eadem plana «et Theodolo».*
267. Item, Tercia pars ipsius. Incipit in prima columna «paciencia ea
que est» et finit in sequenti «quidam sensus perfunctionis».*
268. Postilla Nicholai de Lira, a libro Genesis usque ad Psalterium.
Incipit in prima columna, de littera rubea «primus prologus» et finit in se-
quenti «ex creaturis sicut».*
269. Item, secundum volumen ipsius Postille, a Psalterio usque Ma-
257 dictis corr lect dub dictum
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chabeorum, etc. Incipit in prima columna «propheta magnus» et finit in
seqüenti «vnde dicitur ysaye xxviij».*
270. Item, tercium volumen eiusdem, in quo sunt duodecim Minores
pro phete et Apochalipsis. Incipit in prima columna «Jerusalem euangelistam
dabo» et finit in sequenti «et remotus videt».*
271. Item, quartum volumen ipsius, a Matheo usque ad Canonicas
Jacobi inclusive. Incipit in prima columna «quatuor facies uni» et finit in
sequenti «actus interiores ordinare».*
272. Item, Postilla Nicolai de Gorran super Lucham. Incipit in prima
columna «disciplina Medici» et finit in sequenti «curramus».*
273. Item, Exposicio mistica Nicolai de Lira super Pentateucum et
quedam questio eius. Incipit in prima columna «vidi in dextera sedentis»
et finit in sequenti «id est spiritum».*
274. Item, Postilla Nicolai de Lira super Tobiam etc., et alios prophe-
tas usque ad Esdram. Incipit «hec oportuit facere» et finit in secunda co-
lumna «oriundus erat in».* [f. 10v]
275. Primus et secundus Boneventure in uno volumine. Incipit in lit-
tera rubea «Opus magistri fratris» et finit in secunda columna «infixus sum
in limo».*
276. Item, etiam secundus eiusdem. Incipit in prima columna «solum-
modo» et finit in sequenti «effecta in».*
277. Item, tercius et quartus ipsius. Incipit in prima columna «deus
autem» et finit in sequenti «non sit apud deum».*
278. Item, Petrus de Palude, Super primo Sententiarum. Incipit in
prima columna «circa principium sentenciarum» et finit in sequenti «vnde
oído et habitudo».*
279. Item, eiusdem Super secundo Senientiarum. Incipit in prima co-
lumna «circa primam distinccionem» et finit in sequenti «et omni se-
quenti».*
280. Item, ipsius, Super tercio Sentenciarum. Incipit in prima colum-
na «circa primam distinccionem» et finit in sequenti «major probata est».*
281. Item, eiusdem, Super quarto Sentenciarum. Incipit in prima co-
lumna «circa quartum sentenciarum queritur primo utrum» et finit in se-
quenti «quod si aliquid».*
282. Item, scripta magistri Alexandri de Alis in sex voluminibus, quo-
rum primum incipit in prima columna «Quoniam, sicut dicit Boecius» et
finit in sequenti «secundum ambitum predicacio»."
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283. Item, secundum incipit in littera rubea «diuisio libri» et finit in
secunda columna «principii nec i».*
284. Item, tercium incipit «adiuvante gracia» et finit in secunda co-
lumna «et tale non».*
285. Item, quartum incipit «tota xristiane» et finit in secunda colum-
na «humanam naturam».*
286. Item, quintum incipit «dictum est supra» et finit in secunda co-
lumna «dici potest quoniam».*
287. Item, sextum incipit in prima columna, de littera rubea, «de pe-
nitencia» et finit in secunda columna «uel obiectum est uerum».*
288. Item, Catholicon. Incipit in prima columna «prosodia» et finit in
sequenti «in uersu scribitur inter».
289. Item, Addiciones super Catholicon per Alphabetum. Incipit in
prima columna «cum in codice» et finit in sequenti «quare circum esus».
[f. 11r1
290. Item, Sermones Episcopi Ravenne et Omelie viginti et multi alii
tractatus in magno volumine. Incipit in littera rubea «jn hoc uolumine»
et finit in tercia columna eager uberes».*
291. Item, Speculum anime, compositum per Abbatem Sancti Andree.
Incipit in littera rubea «incipit speculum anime» et finit in secunda colum-
na «et magni consilii».*
292. Item, quindecim tractatus Augustini, scilicet, Confessionum, etc.,
ultimus est De videndo Deum, in uno volumine. Incipit in littera rubea
«incipiunt confessionum» et finit in secunda columna «domine deus meus».*
293. Item, Concordancie pulcre. Incipiunt in prima columna «cuilibet
volenti requirere» et finiunt in tercia columna «non reduxit».*
294. Item, alie Concordancie, in duobus voluminibus, quorum pri-
mum incipit in prima columna «Singularis excellencie» et finit in tercia
columna «a doloribus liberabit».*
295. Item, secundum incipit «Naaliel, numeri xxj» et finit in tercia
columna «Quoniam Nabuc dominus sit».*
296. Item, Concordancie parve. Incipiunt «a ac interieccio» et finit in
quinta columna «xxxviij capitulo .c. xxxxj.g.».*
297. Item, Ysidorus, Ethimologiarum. Incipit post tabulam, de littera
rubea «incipit liber ethimologiarum» et finit in secunda columna «sudas-
ti et».*
287 in prima columna ead man add tnt im 1 alphabetum ms alfabetum
290 (hoc) volumine seq incipit in littera rubea cancell
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298. Item, alius Ysidorus. Incipit post tabulam, incipit in littera rubea
«liber ysidori» et finit in secunda columna «ysidoro in domino fruar».*
299. Item, Tabula super libris Y sidori Ethimologiarum. Incipit in litte-
ra rubea «prefacio in alphabetum» et finit in secunda columna «profecto
liquet ex».*
300. Item, Postilla Joachim Super Epocalipsim. Incipit de littera rubea
«incipiunt capitula» et finit in secunda columna, - de littera rubea «decla-
ramus».*
301. Item, Guillelmus Parisiensis, De universo corporali et spirituali.
Incipit in prima columna post tabulam «Sciencia de vniuerso» et finit in
sequenti columna «dei et euacuare».* [f. 11v]
302. Item, in quodam volumine, Regula beati Benedicti et De pro fes
-sione monachorum, Cassianus, De institutionibus, Collectiones Patrum, Iti-
nerarium Clementis, Lauctancius, Dietarium, Joannis Gallensis, Jtinerarium
eiusdem, Suma eiusdem de viciis et virtutibus et De penis dampnatorum et
gaudiis electorum, Tractatus de penitencia, Tractatus De erudicione regum
et principum. Incipit in prima columna, de littera rubea, «in nomine do-
mini» et finit in sequenti «exeuntes de monasterio».*
303. Item, Exposiciones Epistolarum tocius anni, edite ab Episcopo
Tusculano Cardinali. Incipiunt de littera rubea «Jncipit prefacio» et finiunt
in secunda columna «terminatur acutum ille».*
304. Item, Flores beati Augustini super libro de civitate Dei. Incipit
de littera rubea «incipiunt flores» et finiunt in secunda columna «opti-
mis mo».*
305. Item, aliqui tractatus beati Augustini, quorum ultimus est De
doctrina christiana. Incipiunt in prima columna, in Tabula «de principio fi-
dei» et finiunt in sequenti «est multitudo».*
306. Item, quidam tractatus Berengarii Turonensis, Super Psalterio.
Incipit «Incipit tractatus» et finit in eadem plana «uerba predicatoris».
307. Item, Postilla super Matheum. Incipit «Matheus» et finit in se-
quenti «scripsit Matheus .p.».*
308. Item, scriptum Ricardi Anglici, Super quatuor libris sentencia-
rum. Incipit in prima columna «iuxta sanctorum traditionem» et finit in se-
quenti «Item, sciendum quod hec dictio».
309. Item, alia Lectura dicti Ricardi super eisdem. Incipit in prima
303 finiiint ead man corr finit add -un- int lin
304 finiunt ead man corr finit add -un- int lin
305 incipiunt/finiunt ead man corr incipit/finit add -un- int lin
309 columna ms coluna 1 quedam ead man add int lin corr Item sciendum quod hec dictio
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columna «iuxta sanctorum tradicionem» et finit in sequenti «quedam no-
minant in actu».*
310. Item, principia generalia Super Scripturam Sacram, edita per
fratrem Petrum Joannis, cum diversis aliis postillis, quorum ultima est su-
per Ezechielem. Incipit in prima plana «Cor suum dabit» et finit in eadem
plana «et irruerunt in domum».*
311. Item, Apochalipsis, Actus, Epistole Jacobi, Petri prima, Petri se-
cunda, Joannis prima, Joannis secunda, cum textu et glossis. Incipit in pri-
ma columna «apocalipsis» et finit in tercia columna «ostendendo con».*
[f. 12r]
312. Item, Concordancie Evangeliorum in unum. Incipit post tabu-
lam, de littera rubea «quatuor euangelia» et finit in sequenti columna «et
a dauid usque».
313. Item, in uno volumine, triginta novem tractatus diversorum doc-
torum sacre pagine, quorum primus est De trisagio Damasceni, ultimus est
Sermo de omnibus sanctis Clementis iiij. Incipit idem volumen in prima co-
lumna «Dei onorato» et finit in sequenti columna «non vna que autem».*
314. Item, quindecim libri in uno volumine, quorum primus est Jero-
nimi, Ad Desiderium, ultimus vero De laudibus beate Marie. Incipit «uis
nunc acriter» et finit in sequenti columna, de littera rubea «siue scriptori-
bus ecclesie».*
315. Item, quinque libri Augustini. Primus, De T rinitate, Encheridion
in uno volumine. Incipit «Domino Beatissimo» et finit in secunda columna
«opinani uelim».*
316. Item, Tabula super libro De Civitate Dei. Incipit in prima co-
lumna «quomodo Aaron» et finit in sequenti columna «capitulo xxij.
inter».*
317. Item, Tabula in papiro super Encheridion. Incipit in prima plana
«Quia beatissime pater» et finit in eadem «aut pro eis neque».
318. Item, alia Tabula super libro De Civitate Dei. Incipit in prima
columna «Quoniam meo iudicio» et finit in sequenti columna «ipsi poete».
319. Item, scriptum Tome Anglici, Super libro de Civitate Dei. In-
cipit in prima plana et finit in eadem «et salubres».*
320. Item, Distinctio et Sumatio librorum et capitulorum Biblie. In-
cipit in prima plana «uetus testamentum» et finit in secunda columna «quar-
tus cohelet quod est».
321. Item, Tabula super libro De Civitate Dei. Incipit in prima co-
310 Item se« plilicipia cancell 1 edita ms editam
317 super seq El cancell
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lumna «ut de infrascripta» et finit in sequenti columna «in Messopotamia
cum».
322. Item, Flores beati Augustini super libro De Trinitate, in uno vo-
lumine. Incipit «Flores beati Augustini» et finit in secunda columna «famo-
sissimum».*
323. Item, Sentencie capitulorum Biblie. Item, Tabula super scriptis
beati Thome et super libros Sententiarum et Figurarum super Biblia per
alphabetum. Item, Obsecrationes secundum istorias Biblie, in uno volumi-
ne. Incipit de littera rubea «Incipit liber Genesis» et finit in secunda co-
lumna «pascenti oues Petro».* [f. 12"]
324. Item, diversi Psalmi et Bruno, Super Apocalipsi. Incipit in prima
plana «prophecia» et finit in eadem «cecinit domine».
325. Item, Encheridion, De preceptis, De articulis fidei, De Simbolo,
Exposicione Pater noster et De fide ad Petrum, in uno volumine. Incipit
in prima plana «In tribus libris» et finit in eadem «promissis patrum».*
326. Item, Postilla fratris Nicolai Aymerici, super Evangelium Ioan-
nis. Incipit in prima columna «Sanctissimo» et finit in sequenti «nam do-
lorem».
327. Item, opus eiusdem, Super articulis fidei et certis aliis materiis,
Incipit in prima columna «Sacrosancte» et finit in sequenti «latera hoc est».
328. Item, opus eiusdem, in quo sunt tredecim tractatus in eodem vo-
lumine, quorum primum est Contra calumpniantes preeminenciam Xristi et
virginis eius matris. Incipit in prima columna «Sanctissimo ac beatissimo»
et finit in sequenti «tractatum satis».
329. Item, Liber de erroribus diversorum hereticorum. Incipit «tem-
pus faciendi» et finit in secunda columna «exodi leuitici numeri».*
330. Item, Liber de heresibus, editus a fratre Guidone, episcopo El-
nensi. Incipit in prima columna «Reuerentissimo in xristo patri» et finit in
sequenti «denique optans».
331. Item, De officio inquisicionis contra hereticos. Incipit post ta-
bulam «sancti Spiritus gracia» et finit in secunda columna «inferius ano-
tatis».
332. Item, extractiones Dionisii super quatuor libris in uno volumine
Dionisii Abbatis Vercellensis. Incipit in prima plana «prefacio Abbatis»
et finit in eadem «percipere».*
322 beati corr beate 1 Trinitate ead man add int lin corr Civitate Dei cancell 1 in uno
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333. Item, Flores extracti ex libris Dionisii, Mistice Theologie, eccle-
siastice et angelice gerarchie et de divinis nominibus. Incipit in prima pla-
na «Audiui archana uerba que non licet homini loqui» et finit in eadem
plana «Amoris infatigabiliter».*
334. Item, triginti sex libri diversorum doctorum in uno volumine,
quorum primus est Antitimenon, ultimus vero est Episiola Marcialis ad
Burdegalensem. Incipit in prima columna «Quomodo promissum sit» et fi-
nit in sequenti columna «ignoratum fuisse non fi».* [f. 13r]
335. Item, quedam Tabula per alphabetum ordinata de vocabulis Bi-
blie. Incipit in -prima plana «ad euidenciam tabule» et finit «.ij°. Regum
xiiij. Iterum».
336. Item, Tabula super diversis libris Augustini, in papiro. Incipit
in prima columna «primum capitulum cum omnis uite bone» et finit in se-
quenti columna «alia sic sunt».
337. Item, tractatus De conceptione beate Marie, in papiro. Incipit
in prima plana «contra illarn conclusionem» et finit in eadem «per concu-
bitum viri et mulieris».
338. Item, quidam liber papireus, in quo sunt tres tractatus. Primus,
Utrum scolaris existens in studio possit abs que pro prii licencia sacerdotis
confiten. Secundus, magistri Henrici, Contra astrologos. Tercius tractatus,
pulcher, De conceptione uirginis gloriose. Incipit «quoniam in dubium reuo-
catur a multis» et finit in eadem plana «recollegi uelint etc.».
339. Item, scriptum abbatis Joachim, in papiro, Super canonica Ja-
cobi et Super Jeremiam. Incipit «Sapiencia edificauit sibi domum» et finit
in eadem plana «ad modum considerandi».
340. Item, Practica predieandi. Incipit, post ordinem aliquorum voca-
bulorum, «predicacio est» et finit in eadem plana «vnde gran» et est pa-
pireus.
341. Item, aliqui Sermones et arenge, in papiro. Incipiunt in prima
plana «tu signaculum similitudinis» et finiunt in eadem «et sanctorum dul-
cedinem operum».
342. Item, Elucidarius Nicolai Aymerici et alius tractatus Contra as-
trologos nigromanticos. Incipit sic: «incipit epistola» et finit in eadem pla-
na «se comperiisse». Et est in papiro.
343. Item, triginti sex sisterni pergamenei colligati in magna forma
continentes scripta seu questiones Super evangelia, sive In principio. Incipit
tamen primus sisternus «viso signo etiam obedirent» et finit in sequenti
columna «postquam gustauit. Set».
333 amoris seq infati cancell
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344. Item, Pontificale in grossa littera. Scribitur in prima pagina, post
Tabulam, de littera rubea «Benedictio diaconi» et finit in eadem pagina
«puriores eorum».
345. Item, unum Breviarium storiatum, cum coopertis de velluto. In-
cipit, post Kalendarium, in prima columna, de littera rubea «Jn nomine
domini» et finit in sequenti «non intellexit de».* [f. 13"]
346. Item, aliud pulcrum Breviarium istoriatum. Incipit in prima co-
lumna, post Kalendarium, «incipit imnarium», de littera rubea, et finit in
sequenti columna «psalmus david».
347. Item, Psalmi penitenciales, cum quibusdam aliis psalmis. Item,
Filobiblon. Item, Reprobationes dictorum beati Thome facte per quendam
doctorem, in sisternis, cum filo colligatis.
348. Item, Tabula super epistolis beati Jeronimi, in quinque sisternis
pergameneis, colligatis, sine coopertura tarnen. Incipit in prima plana «Quod
debet» et finit in eadem «ista for».
349. Item, Tabula brevis secundum ordinem alphabeti in quatuor li-
bris et decem epistolis magni Dionisii Ariopagite. Incipit in prima columna,
in textu, «ad planiorem tabule» et finit in sequenti columna «cognoscimus
deum».
350. Item, multi doctores antiqui, scilicet Damascenus, Ancelmus, Ata-
nasius, Boecius, Ricardus, Ysidorus, De summo bono, Crisostomus et De
reparatione la psi, De compunctione et Super psalmo quinquagesimo, Pas-
toralis Ambrosii, Ancelmus, De similitudinibus, in uno volumine. Incipit
in prima columna, de littera rubea, «Joannis presbiteri Damasceni» et finit
in sequenti columna «non venit».*
351. Item, Ancelmi, libri undecim, et Sentencie Damasii, Boecii, libri
novem, Dionisii, libri quatuor, et libri Metodi, Bernardus, De consideratio-
ne ad Augenium in uno volumine. Incipit in prima columna «quidam fra-
tres» et finit in secunda columna «quomodo in omni et in».*
352. Item, libellus De preceptis, De articulis fidei, De sacramentis
et De Simbolo, De expositione salutationis angelice et Pater Noster sancti
Thome de Aquino, in pulcra littera, in uno volumine. Incipit in prima co-
lumna «Tria sunt necessaria» et finit in sequenti «lumen vultus tui».
353. Item, duo postes siue aluta cum tribus sisternis diversis in per-
gameno. [ f. 141
344 finiunt ead man corr finit add -un- int lin
345 cum coopertis de velluto ead man add int lin 1 in calce pag Habet istud breviarium
frater Johannes de Argenhio, monacus monasterii Mansiarilis, Rivensis diocesis, de mandato do-
mini nostri pape. Et fuit sibi traditum XVI' die julii anni domini M CCCC XXIII. Ideo hec
scripsi manu propria. Antonius de Campis. Fuit restitutum prefato domino nostro pape. Anto-
nius de Campis.
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SECUNTUR LIBRI ISTORIALES
354. Primo, Vincencius, Doctrinalis, in magno volumine. Incipit de
littera rubea, in prima columna, «de causa suscepti operis» et finit in secun-
da «non ita penitus».
355. Item, prima pars Vincencii, Naturalis. Incipit in littera rubea «de
causa suscepti operis» et finit in secunda columna «in compilatione cano-
num ea in».*
356. Item, secunda pars eiusdem. Incipit in prima columna «hec se-
cunda pars speculi» et finit in quarta «de uirtute».*
357. Item, primum volumen Speculi istorialis fratris Vincentii. Inci-
pit in prima columna, de littera rubea, «primum, de causa suscepti operis»
et finit in sequenti columna «ascendit simul».*
358. Item, secundum volumen Speculi istorialis. Incipit de littera ru-
bea «continentia noni libri» et finit in secunda columna «natis in egritu-
dine».*
359. Item, tercium volumen ipsius Specu/i. Incipit de littera rubea
«Incipit tercium uolumen» et finit in secunda columna «de institucione uir-
ginis ab».*
360. Item, quartum volumen eiusdem Speculi. Incipit de littera rubea
«inicium quarti uoluminis» et finit in secunda columna «jnicii sancti odo-
nis d.n.».*
361. Item, Tabula super Speculo istoriali et alie diverse tabule An-
celmi, Augustini, et beati Thome. Incipit in prima columna «reverendo pa-
tri» et finit in sequenti columna «naturalium fecit cunctis».
362. Item, Cronica fratris Ptolomei, ordinis fratrum predicatorum. In-
cipit de littera rubea, in prima columna, «Epistola quam» et finit in sequen-
ti «ut superius est» et est ad arma domini Benedicti pape xiij.
363. Item, Cronica Romanorum Pontificum. Item, Cronica Damasii.
Item, Cronica Martini, in uno volumine. Incipit de littera rubea «secuntur
aliqua gesta» et finit in secunda columna «et eodem tempore».
364. Item, Cronica Guidona Romanorum Pontificum, Imperatorum
et Regum Francorum. Incipit «Sanctissimo patri» et finit in secunda co-
lumna «ac gesta pas».
365. Item, Cronica Eusebii. Incipit de littera rubea «Eusebius, Jero-
nimus» et finit in secunda columna «et Orgenes scribunt». [f. 141
366. Item, Modus celebrandi missam et Cronica fratris Martini peni-
tenciarii. Incipit in prima columna «Quoniam scire tempora» et finit in se-
quenti columna «post hunc latinus Sil».
361 super iteratur et expung1 tabule sec? istoriales expunct
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367. Item, Boecius, De scolarium disciplina, Julius Frontinus, De
stragmatibus rei militaris, Vegecius, De re militan, Crecencius, Ruralium,
in uno volumine. Incipit in prima columna «vestra nouit intencio» et finit in
sequenti «uestium simul absit pe».*
368. Item, Istorie scolastice. Incipiunt in prima columna «reverendo
patri» et finiunt in secunda columna «quandoque sola re».*
369. Item, Epistole Clementis IV cum quodam tractatu De iurisdic-
tione temporali super regno Apulie, in uno volumine. Incipit in prima plana
«Abbates prioratuum» et finit in eadem plana «ad hanc questionem».
370. Item, brevis Summa istoriarum. Incipit «in primordio temporis»
et finit in eadem plana «posuit deus».*
371. Item, Epistole Tulii. Incipiunt in prima plana «Ego omni officio»
et finit in eadem plana «pronunciata esset».*
372. Item, Cronica regis Ricardi, in papiro. Incipit «Remembrança
del temps» et finit in eadem plana «lo duch».
373. Item, Tractatus de bello forti Ecclesie militantis et antexristi
illam impugnantis. Incipit in prima columna «Sanctissimo» et finit in se-
quenti columna «Siquidem».*
374. Item, Istoria tripartita alias ecclesiastica dicta. Incipit de littera
rubea in prima columna «incipit prefacio» et finit in sequenti columna «ce-
lebrabant».*
375. Item, Epistole beati Jeronimi. Incipiunt, post Tabulam, «Episto-
la beati Jeronimi» et finiunt in eodem colondello «quo Jerusalem celes-
tem».*
376. Item, prima pars Speculi sanctoralis. Incipit «Sanctissimo», de
litteris aureis, et finit in secunda columna «Octobri».
377. Item, secunda pars istius Speculi. Incipit «Sanctissimo in xristo
patri» et finit in secunda columna «mense octobri». [f. 15r]
378. Item, tercia et quarta partes dicti Speculi in eodem volumine.
Incipit in prima columna «Sanctissimo in xristo patri» et finit in sequenti
columna «martirum purpurate».
379. Item, prima pars Lectionarii. Incipit in prima columna, de litte-
ra rubea «Incipiunt passiones» et finit in sequenti columna «sancti An-
dree».
380. Item, secunda pars eiusdem. Incipit post Kalendarium, in littera
rubea, «Incipiunt festivitates» et finit in secunda columna «deus enim».
381. Item, Istoria Leandri et Ysidori. Incipit de littera rubea «Jnci-
370 Deus add al mar
371 Tulii al man corr Tuli add
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pit prologus» et finit in secunda columna «occulorum acie lu».
382. Item, Censuale romane ecclesie. Incipit post Tabulam, in littera
rubea, «sequitur tenor littere» et finit in secunda columna «ministris ipso-
rum con».
383. Item, Titilivius glossatus. Incipit in prima columna glosse «con-
sumata nuper» et finit in sequenti columna glosse «mallent audire».*
384. Item, Tullius, id est, diversa opera sua, in uno volumine. Incipit
in littera rubea «Incipit liber» et finit in secundo colondello «gayus gra-
tus».*
385. Item, Liber dictaminum Bernardi de Neapoli et Clementis. Inci-
pit in littera rubea «incipiunt dictamina» et finit in eadem plana «forte
alterna».*
386. Item, Cronica beati Ysidori. Incipit «Crononica», de littera ru-
bea, in prima plana, et finit in eadem plana «lxx.», in rubeo.
387. Item, Palladius, De agricultura. Incipit in littera rubea «Jncipit
de agricultura» et finit in secunda columna «et omni genere eorum».*
388. Item, Macrobius, In sompnium Scipionis. Jncipit in littera rubea
«Macrobii Ambrosii» et finit in eadem plana «in phedrone in».*
389. Item, Cato, Senserinus, Julius Paris, De dictis et factis memora-
bilibus, Vibius, De pro priis nominibus. Incipit liber, in textu, «Munera ex
auro» et finit in eadem plana «instituerunt».
390. Item, Policraticon et Methalogicon, Joannis Saliberriensis. Jnci-
pit «alienum», et finit in secunda columna «sint li. 5. c. 9 li.».*
391. Item, diverse ordinationes Litterarum missarum domini Gregorii,
tam in vulgari quam in latino, in papiro. Incipit «Gregorius, etc.», et finit
in eadem plana «de Setembre». [f. 1 51
392. Item, Processus factus super scismate coram rege Castelle, cuius
prima pars incipit «In xristi nomine. Amen» et finit in eadem plana «que
quatuor possunt mo».
393. Item, secunda pars. Incipit «In xristi nomine. Amen» et finit
«Ciues Conestabiles» in eadem plana.
394. Item, Dialogus beati Gregorii. Incipit «quadam die» et finit in
eadem plana «se se patentem».*
395. Item, Liber de vitis sanctorum patrum. Incipit de littera rubea
«incipit prologus» et finit in secunda columna «et requiem».*
396. Item, Franciscus Petrarcha, Rerum memorandarum, Dialogi de
secreto conflictu causarum suarum, De ocio religiosorum, Sine nomine, De
383 glossatus ms glosatus 1 glosse ms glose
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ignorancia sui et aliorum, Septem psalmi penitentiales, Invectiva in medi-
cos, in uno volumine. Incipit In prima columna «sed mihi cuncta aduersan-
ti» et finit in sequenti columna «quam cum ociosus nec».*
397. Item, idem, De remediis utriusque fortune. Incipit in prima co-
lumna, de littera rubea, «Francisci Petrarche laureati» et finit in sequenti
«tricipiti oste».*
398. Item, idem, Sine nomine. Incipit in textu «cum semper» et finit
in eadem plana «hec scripseram», et est in papiro.*
399. Item, textus Senece. Incipit in littera de rubeo «sanctus Jeroni-
mus» et finit in secunda columna «corinthijs Aquaijs».*
400. Item, prima pars Exposicionis librorum Senece. Incipit sic, in lit-
tera de rubeo, «Incipit Epistola fratris luce» et finit in secunda columna
«extulit hec decios Marios».*
401. Item, secunda pars eiusdem. Incipit in prima columna, in textu,
«labor» et finit in secunda columna textus «refferet pedem».*
402. Item, Declarationes Senece moralizate, in papiro. Incipiunt in
prima columna «Theolodosius de vita Alexandri» et finit in secunda colum-
na «cuius scripture».* [f. 16v]
403. Item, prima pars Exposicionis Senece, in sisternis, cum glossis.
Incipit in prima columna, in textu, «Sanctissimo patri» et finit in secunda
columna «manos magnosque».*
404. Item, Gesta Caroli Magni de obsidione et captione Carcassone
et Narbone. Incipit in prima columna «Cum quelibet pars nostri corporis»
et finit in sequenti «et fere destructa».
405. Item, Filobiblon et alius tractatus in uno volumine, in papiro. In-
cipit in prima plana «Vniuersis xristifidelibus ad quos tenor» et finit in
eadem plana «precedens subito».
406. Item, certa pars quarti libri Of ficiorum Tulii. Item, De amicicia.
Item, De senectute. Item, quartus liber Topicarum differenciarum. Item,
Liber de paradoxis eiusdem, in uno volumine. Incipit in prima plana «at-
que factorum» et finit in eadem «et studia uenandi ho».
407. Item, Solinus, De mirabilibus mundi. Incipit in prima columna
«cum et aurium clemencia» et finit in sequenti «quid structum a uera».*
408. Item, Ars dictandi magistri Thome de Capua et Guidonis. Inci-
pit in prima columna, «in hoc prohemio reprehenduntur illi qui precipi-
tant» et finit in sequenti «intra se sustinens diminutum».*
399 in mg +
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409. Item, Ars dictaminis magistri Bernardi, incompleta, et Summa de
Boncompayn. Incipit in prima columna «duo sunt pedes quibus utimur»
et finit in sequenti «sunt partes in te».*
410. Item, Ars dictaminis magistri Gaufredi Vinadaf. Incipit in prima
plana, in textu, «in hac sciencia» et finit «pateburtt in».*
411. Item, Exposicio moralis fratris Thome Anglici et Declamationes
Senece. Incipit in prima plana «a ueritate quidem» et finit in eadem «ra-
cione de omnibus fa».
412. Item, Tractatus de concilio generali. Jncipit «presens tractatus»
et finit in eadem plana «subiunguntur».
413. Item, tractatus Quia nonnulli. Incipit in prima plana, de littera
rubea, [f. 15"] «Incipit tractatus specialis» et finit in eadem «dogmatis
vnitate».
414. Item, alius similis et alius impugnativus primi et tercius respon-
sivus. Incipit in prima plana «Quia nonnulli» et finit in eadem «precipi-
cio se».
415. Item, alius Quia nonnulli sine aliis, etc. Incipit «quia nonnulli»
et finit in eadem plana «populus partis nostre».
416. Item, alius similis et impugnativus et responsivus, in papiro. In-
cipit «quia nonnulli» et finit in eadem plana «eis lapsus materia».
417. Item, alius et impugnativus et responsivus, necnon De concilio
generali, in pergameno. Incipit «quia nonnulli» et finit in eadem plana «ita
verbis preponenda».
418. Item, unus liber papireus, in quo multa et quasi omnia pro maio-
ri parte tangencia dominum Benedictum papam XIII. Incipit «Anno do-
mini MCCCLXXXXIIII» et finit in eadem plana «sepulture».
419. Item, diversi tractatus Super scismate, in uno volumine, de pa-
piro. Incipit in prima plana «Modo igitur ad discutiendum dubia» et finit
in eadem «in ista electione notorie».
420. Item, in quodam volumine de papiro, ubi impugnationes Galli-
corum contra cedulam in conclavi factam et diverse ambaxiate et instruc-
tiones ad diversos reges. Incipit «Nos omnes» et finit «morbi molem vigi».
421. Item, vnus liber papireus, in quo Processus contra iudeos per
dominum Benedictum papam XIII, et in latino incipit post Tabulam, «Jn
nomine domini» et finit in eadem plana «quibus supra».
422. Item, alius similis, in vulgari. Incipit, post Tabulam, «En la
Cibtat de Tortosa» et finit in eadem plana «en todos los».
411 in utroque mg + in mg sinistro de manu Clementis VIII Exposicio moralis fratris
thome anglici
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423. Item, alius liber papireus, in quo est quedam littera responsiva
littere dompno Cartusie, facta per dominum Eximinum Dahe, auditorem
Camere. Item, certe instructiones responsiue ad aliqua dubia formata domp-
no Bonifacio Cartusie. Item, diverse littere regum et prelatorum. Incipit
«Magni temporis» et finit «xristi vicarum». [f. 171
424. Item, Cronica Luce de Tuy, alias Episcopi Tudensis. Incipit
«Tunc in uero esse disponitur» et finit in eadem plana «ministros im».
425. Item, Dictamina magistri Petri de Vineis. Incipiunt in prima
plana, post rub.eum, «Querimonia Frederici Imperatoris» et finit in eadem
«ut posse nobis».*
426. Item, quidam liber papireus magnus et non scriptus nisi modi-
cum in principio, de forma unius folii papiri.
427. Item, Formularium justicie, in papiro. Incipit, post Tabulam
«Coram vobis honorabilibus viris» et finit in eadem plana «nichilominus».
428. Item, Repetitiones et allegationes domini Benedicti pape XIII
in quinque libellis papireis in parva forma et finiunt «colligati».
429. Item, quidam libellus vocatus Paragrafium abscondibile, in papi-
ro. Incipit in prima plana «a solis ortu celesti» et finit in eadem plana «lo-
tis pedibus».
430. Item, quidam libellus in pergameno, directus regi Francie, Super
factis ecclesie. Incipit, post litteram missivam, «Jhesus dei filius» et finit
in eadem plana «ad letum cum bestia fera» habente capellum cardinalis in
fine libelli.
431. Item, duo tractatus in uno libello papireo, Super facis ecclesie.
Incipit in prima pagina «licet tractatus iste» et finit in eadem «ecclesie
dare pro».
LIBRI DE MEDICINA
432. Et primo, Plinius. Incipit in rubeo, in prima columna, «Incipit
prefacio» et finit in sequenti columna «habent nec ulli».*
433. Item, alius Plinius, in duobus voluminibus, quorum primum in-
cipit, in littera nigra, «plinius secundus» et finit in secunda columna «im-
pium trium».* [f. 171
434. Item, secundum. Incipit in prima columna, de littera rubea «gaij
plinij secundi» et finit in sequenti columna «modo tenebris».*
423 (Bonifacio) Cartusie corr Cartusio
431 medicina ead man corr medecina
432 in prima columna ead man add int lin
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435. Item, alius Plinius, in uno volumine. Incipit, post Tabulam, in
prima columna, «capitulum primum» et finit in eadem columna «super om-
nem impuden».
436. Item, Totum continens, in duobus voluminibus, quorum primum
incipit «exclusis prorsus» et finit in secunda columna «Sane quoniam a me-
dici».
437. Item, secundum. Incipit «Quoniam quociens fiunt» et finit in
sequenti columna «processu ulcerum».
438. Item, liber Galieni, De egritudinibus et De regimine sanitatis.
Incipit in prima columna, de littera rubea, «liber galieni de temporibus»
et finit in sequenti columna «hoc tale tempus guando sub».
439. Item, Galienus. Incipit in littera rubea «Jncipit liber de ingenio
sanitatis» et finit in secunda columna «vnde hesidonius».
440. Item, Avicenna. Incipit in prima columna, de littera rubea «inci-
pit liber canonis» et finit in sequenti «et ipse est antidotarius».
441. Item, Ypocras. Incipit «prephacio domini Constantini» et finit in
secunda columna «laudandi dicentes».
442. Item, primus et secundus Avicenne. Incipit de littera rubea «li-
ber canonis primus» et finit in tertia columna «tomia adiutori».
443. Item, tertius et quartus eiusdem. Incipit, post Tabulam, de linera
rubea «dictio prima» et finit in secunda columna «cefebrum et os et ut».
444. Item, Compendium medicine. Incipit, post Tabulam, «ex mór-
bis universalibus» et finit in eadem columna «efficiens se causam». [f. 18r]
445. Item, alia Ars Ypocratis. Incipit in prima columna «Medicina»
et finit in sequenti «unde eadem menbra».
446. Item, alius liber qui vocatur Alia ars Y pocratis, cum pluribus
aliis libris artium medicine. Incipit de littera rubea «incipit liber Ysagoga-
rum» et finit in secunda columna «digestiva et expul».
447. Item, Sirapionis, De simplicibus medicinis, qui dicitur Agregator.
Incipit in prima columna «non intendo» et finit in sequenti «longitudo
eius».
435 in mg de mann Clementis VIII Plinius
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448. Item, Liber Rasi. Incipit, de littera rubea, in prima columna «in-
cipit liber rasi» et finit in secunda columna «mouebimus itaque».
449. Item, Liber Sirapionis, Agregatus in medicinis simplicibus. In-
cipit «Postquam vidi libium» et finit in secunda columna «admiscebitur
aliis ex saxo».
450. Item, Liber agregationis medicinarum simplicium. Incipit in pri-
ma columna «In nomine dei misericordis» et finit in sequenti columna
«hac fugere oportet».
451. Item, prima pars De dictis Tulii per alphabetum domini Grego-
ri XI. Incipit in prima plana «Sanctissimo» et finit in eadem «Cum ergo
tanta».
452. Item, Compendium Alberti Magni, De negotio naturali, alias
Philosophia abbreviata. Incipit de littera rubea in prima columna «Incipit
compendium» et finit in sequenti columna «accidentalibus tandem ue» et
sunt sisterni.
453. Item, Epistola ad archiepiscopum Rothomagensem missa a fratre
Johanne de Isdinio. Incipit in prima plana «incipit Epistola» et finit in ea-
dem plana «Rotomagensis». Et sunt sisterni.
454. Item, quidam liber in vulgari, De astrologia et quedam prophe-
tie. Incipit «En nom de Déu» et finit in eadem «e com sabràs».
455. Item, Alvarus, De regimine principum. Incipit in textu «in do-
mini nostri Jhesuxristi» et finit in eadem plana «Milicie tue prius».*
[f. 18" ]
456. Item, tractatus editus per dominum Benedictum papam XIII,
De concilio generali. Incipit in prima plana «presens tractatus» et finit «con-
cilium generale.» et est de papiro.
457. Item, tractatus papirei Quia nonnulli, et sic incipit «quia nonnu-
lli» et finit «occurrendum credidi et».
458. Item, alius Utrum catholici simul cum scismaticis etc. ualeant in-
simul celebrare. Incipit in prima plana «turbarum et litigiorum» et finit
«presidencium tamen» in eadem plana. Et est de papiro. Et in eodem libe-
lbo est quedam Exposicio cene epistole.
459. Item, alius tractatus dicti domini Benedicti, responsivus tractatui
448 in mg de ipsa man gt Rasys 1 in prima columna ead man add int lin
449 in mg de ipsa manu Syrapion 1 triedicinis ead man corr medicinas
450 in mg de ipsa mann Liber agregacionis medicinarum
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episcopi Ruthenensis. Incipit in prima plana «inter distractionum» et finit
«ab hoste inuasus», in eadam plana.
LIBRI ARCIUM
460. Primo, textus Aristotilis, Philosophie naturalis. Incipit «omnes
natura scire desiderant» et finit in sequenti columna «causa autem est quia»
et est ultimus liber De causis.
461. Item, alius textus eiusdem, cuius ultimus liber est De differen-
cia spiritus et anime. Incipit in prima columna «omnes homines natura
scire desiderant» et finit in sequenti columna «hominem accidit».
462. Item, alius textus eiusdem et est ultimus liber De intelligentia
Aristotilis. Incipit in prima columna «omnes homines natura scire deside-
rant» et finit in sequenti «et omnes generationes».
463. Item, alius textus ipsius secundum antiquam translationem. Inci-
pit «omnes homines natura scire desiderant» et finit in secunda columna
«aliorum animalium» et est ultimus liber De causis.
464. Item, alius textus eiusdem. Incipit «omnes homines» et finit in
secunda columna «repertis actibus et aliis».
465. Item, Tabula super philosophiam naturalem et logicam. Incipit
«Cum sit necessarium» et finit in secunda columna «igitur non est».
[f. 19r]
466. Item, Tabula super philosophia morali et Flores Augustini De
civitate Dei, Flores Boecii De consolatione, Jstorie scolastice, Flores V ege-
cii, Flores V alerii, in uno volumine Incipit in prima columna «Quoniam
meo» et finit in sequenti columna «enim timendum et».
467. Item, Cato glossatus. Textus primo incipit «Cum animaduertem»
et finit in secunda columna «iusiurandum serua».
468. Item, Derivator Hugucionis. Incipit in prima columna «cum ues-
tri» et finit in sequenti «accipitur pro etiam».
469. Item, Liber introductorius Albumasar cum quadam parte Ptolo-
460 in mg de mann Clementis VIII Textus Aristotelis 1 ultimus corr ultimos
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mei glosati. Incipit de littera rubea «in nomine domini» et finit in secunda
columna «ad quam per electionem».
470. Item, Logica Petri Ispani. Incipit «dialetica» et finit in secunda
columna «representat».
471. Item, alia eiusdem. Incipit «dialetica» et finit in secunda colum-
na «corporum».
472. Item, Scriptum sancti Thome, Super metaphysica. Quidam alius
tractatus Avicenne et Metafisica Rogerii, in uno volumine. Incipit «sicut
docet philosophus» et finit in secunda columna «uel quales causas».
473. Item, Partes, Regule, Cato, Contentus, Thobias, in volumine.
Incipit «partes» et finit in eadem plana «ab hiis magistris».
474. Item, Doctrinale pulcrum. Incipit in prima plana «has uideas»
de littera rubea, et finit in eadem, de littera rubea «nostra».
475. Item, Precianus minor. Incipit in prima plana «quoniam in ante»
et finit in eadem «in hac re publica».
476. Item, multi libri in uno volumine cum duplici textu et Commen-
to Averoys. Incipit in prima columna «in primo tractatu» et finit in se-
quenti columna «duarum superficies». [f. 171
477. Item, Logica Aristotilis. Incipit in textu «cum sit necessarium»
et finit in eadem plana «dicitur autem».
478. Item, textus Philosophie moralis eiusdem. Incipit in textu «om-
nis ars» et finit in secunda columna «talis utique et».
479. Item, Prescianus maior. Incipit in littera rubea «prescianus Ce-
sariensis» et finit in eadem plana «vniuersi operis».
480. Item, Poetria nova cum Comento in fine. Incipit «papa stupor
mundi» et finit in eadem plana «transtulit ad nos».
481. Item, Aurora. Incipit in prohemio «omnis scriptura» et incipit
in tractatu, de littera rubea «de operibus .vj. dierum» et finit in eadem pla-
na «istud aguas».
482. Item, Compilatio de libris naturalibus Aristotilis. Incipit in pri-
470 in mg de ipsa manu Logica Petri Yspani
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ma columna, in tabula, de littera rubea «Compilacio» et finit in sequenti
columna «ad cuius exemplaris formam».
483. Item, Alanus, De complanctu nature cum Anticlaudiano eiusdem
et Poetria nova in uno volumine. Incipit in prima plana «in lacrimas ri-
sus» et finit in eadem plana «huius amore fruens».
484. Item, Tractatus de spera et alii tractatus astrologie. Incipit in
prima plana, in textu «Tractatum de Spera» et finit in secunda columna, in
textu «orizon artificialiter».
485. Item, Summa Bernardina glossata. Incipit in prima columna, in
glossa «Mammotreta vite» et finit in sequenti «quia esset oposicio in».
486. Item, Logica Alberti in papiro. Incipit in prima plana «intentio-
nis presentis est» et finit in eadem plana «uerificabiles de pronominibus».
487. Item, Claudianus. Incipit in prima plana «phebeio domitus» et
finit in eadem «que nunera sensu».
488. Item, Boecius, De scolarium diciplina. Incipit in prima columna,
in glossa, «Quoniam, sicut dicit philosophus» et finit in sequenti «qui sem-
per utitur in uentis». [f. 20v]
489. Item, Logica magistri Petri Figuerola. Incipit in prima plana
«philosophorum pericia» et finit in eadem «erit, ergo, triDlex terminus
scriptus».
490. Item, in uno libro papiri sunt Reconciliationum redeuntium a
scismate crononice nove ab anno .CCL. citra. Item, Epistole abbatis Cla-
revallis et beati Cipriani Contra scismaticos.
491. Item, alius libellus in papiro, quedam pertinencia ad disputatio-
nem dubii occurrentis Utrum omnes adherentes intruso sint censendi scis-
matici.
492. Item, quidam liber in parvo volumine, ubi sunt Aren ge alique
facte per felicis recordationis dominum Benedictum papam XIII. Item,
Repetitiones alique eiusdem. Incipit «Per singulos dies» in prima plana et
finit in eadem plana «cum suis concordancijs».
493. Item, Questiones disputate super facto scismatis in Castella per
483 in mg de ipsa mann Alanus, De complanctu nature
484 in mg de ipsa mann Tractatus de spera et alii de astrologia 1 prima ead man add
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felicis recordationis Benedictum papam XIII, dum erat in minoribus. Inci-
piunt «princeps inclite».
494. Item, Sumacio diversorum tractatuum de scismate. Incipit in pri-
ma plana «Utrum metus illatus» et finit in eadem «XXIIII.q.j.».
495. Item, quidam tractatus factus Super contractibus censualium an
valeant vel non. Incipit in prima plana «Contractus quidam» et finit in
eadem «pro redditu annuo».
496. Item, Infeudacio super Regno Sicilie, Sardinie et Corsisse et
Castro Paniscole, in sisternis colligatis, in pergameno.
497. Item, diversa scripta Super principali scismate, in sisternis colli-
gatis, in pergameno.
498. Item, diversi casus in papiro Super facto scismatis. Incipiunt
«cum sancte me» et sunt colligati in quodam pergameno.
499. Item, casus dominorum cardinalium ultramontanorum et ytali-
corum et Barensis intrusi.
500. Item, Informacio seriosa per dictum dominum Benedictum facta
Avinione. Incipit «sequitur informacio cum quibusdam aliis constitutio-
nibus». [f. 20v]
501. Item, multi tractatus Super scismate principali et sunt numero
duodecim, quorum primus incipit «Quia res».
502. Item, alius liber ubi sunt Sermones aliqui. Item, etiam De facto
scismatis. Incipit post Tabulam rubricarum iuris civilis «Tu es qui uentu-
rus es» et finit «ad lucillum».
503. Item, Capitula agendorum in conciliabolo Constanciensi ad ex-
tirpacionem scismatis cum aliis diversis litteris. Incipit «presupponitur»
et finit «quemlibet».
504. Item, tractatus Quia nonnulli, cum tractatu impugnativo et res-
ponsivo. Incipit in prima plana «quia nonnulli» et finit «ac facili in
eadem».
505. Item, allegationes alique facte Super dubiis congregationis Pisane
in papiro et colligate cum filo.
506. Item, alique papirationes dicti domini Benedicti Contra subtra-
hentes obedientiam.
507. Item, quedam allegationes Super facto subtractionis ab obedientia
pape, que incipiunt in prima plana «huius compendij sunt» et finit in ea-
dem «generalis».
508. Item, Inventarium materiarum scismatis et subseismatis.
509. Item, aliqui minores tractatus De materia subcismatis.
495 censualium ead man corr lect dub cenoalium
496 Corsice ead man corr Corcice
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510. Item, quidam tractatus papireus, De scismate principali. Incipit
in prima plana «quoniam ut ait leo papa».
511. Item, Alle gationes Portugalenses et Res ponsiones ad easdem su-
per facto scismatis. Incipiunt «Arenga», in prima plana et finit «quia uere
scit quod non».
512. Item, Inventarium palacii domini nostri pape.
513. Item, quidam tractatus, qui incipit «Quia, ut audio» et finit in
prima plana «et tenuisse per».
514. Item, tractatus De concilio generali. Incipit «presens eractatus
de concilio generali» et finit in eadem plana «consilio generali». [f. 21r]
515. Item, alius tractatus Quia ut audio et finit in eadem plana «sus-
citasse».
516. Item, alius similis. Et finit in prima pagina «quoniam».
517. Item, alia Informacio seriosa.
518. Item, Sermones aliqui, in papiro. Incipiunt «videbunt filium ho-
minis» in prima pagina et finiunt in eadem «Jacob innixum scala .i.».
519. Item, quedam per nonnullos tacta Super viis uniendi ecclesiam
in uno volumine.
520. Item, alia Informacio seriosa.
521. Item, alius tractatus Quia ut audio et finit in eadem prima pa-
gina «nec intendo aliquid».
522. Item, alius tractatus, qui incipit similiter et finit in prima pa-
gina «et ista de causa».
523. Item, secunda pars Super potestate papali et Super renuntiatione.
Incipit in prima pagina «Jo. 13.» et finit in eadem «scismaticorum quare».
524. Item, quoddam Dictamen in laudem pape Benedicti, glossatum.
525. Item, questiones De potestate pape, in papiro et uno volumine.
Incipit «ad primum sic proceditur» et finit in eadem prima pagina «non
dare potestatem».
526. Item, sex sisterni pergamenei, in quibus multi tractatus noviter
facti. Primus incipit «clericus» in prima plana et finit in eadem «domi-
num esse». [f. 21v]
ANNO DOMINI MCCCCXXIII, DIE .VI. JULII, FUERUNT INVENTARIATA
SEQUENTIA QUE ERANT FELICIS RECORDATIONIS DOMINI BENEDICTI PAPE XIII
ET QUE DOMINUS CARDINALIS SANCTI LAURENTH H ABEBAT
527. Et primo, Novelle super decretalibus, in duobus voluminibus,
quorum primum incipit, in prima columna «Jeronimus ortatur» et finit in
sequenti «et quitquid».*
522 similiter ead man add int lin
525 prima pagina ead man corr pagina prima
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528. Item, secundum volumen. Incipit, de littera rubea «incipit liber
tertius», in prima columna et finit in sequenti, in glossa 	 ibi intel».*
529. Item, Novella super sexto. Incipit in prima columna «Cum eram
parvulus» et finit in sequenti columna «detractores sui se».
530. Item, Lectura Antonii de Butrio, Super secundo et quarto Decre-
talium, in duobus voluminibus, quorum primum incipit in prima columna
«in nomine patris et filii» et finit in sequenti columna «ut colligitur».*
531. Item, secundum volumen incipit in prima columna «Quia offi-
cium testis» et finit in sequenti columna «ad exicationem et no».*
532. Item, Rosarium. Incipit in prima columna «reverendo in christo
patri» et finit in sequenti «et capitulo requiritis».*
533. Item, Additiones Speculi. Incipit in prima columna «Ego Johan-
nes» et finit in sequenti columna «super prima glosa ipse».*
534. Item, Speculator cum additionibus. Incipit de littera rubea «in
nomine domini» et finit in sequenti columna «diuersimode laborat».*
535. Item, Spica super decretalibus, in papiro. Incipit «Simbolus» et
finit in secunda columna «ab eis regi Archidiaconus»." [f. 22r]
536. Item, Baldus, Super prima parte Digesti veteris. Incipit in prima
columna «Quoniam omnia» et finit in sequenti columna «dicitur princeps»
et est in papiro.*
537. Item, idem, Super secundo et tercio Coclicis, et in papiro. Inci-
pit de littera rubea «incipit lectura» et finit in secunda columna «quatuor
sunt hic consideranda».*
538. Item, Bartholus, Super prima parte Inforciati et de papiro. In-
cipit in prima columna «quia hic non est» et finit in sequenti «.§. que-
madmodum».*
539. Item, Spica in iure civili Antonii de Butrio et est papirea. Incipit
in prima columna «de dictione .A.» et finit «poterat procedi in sequenti
columna».*
540. Item, unum volumen Joannis de Linyano, in papiro, Ad arborem,
Incipit in prima columna «postquam visum est» et finit in sequenti «in pre-
cipitatione».*
541. Item, Sopnium Joannis predicti. Item, Abbreviatio apparatus
Jnnocentii et Additiones ad Innocentium, in papiro, in uno volumine. In-
cipit «audite sopnium» in prima plana, et finit in eadem «dumque huic».
542. Item, Lectura domini Tolosani super Decreto, in papiro. Incipit
«ad intelligenciam», in prima plana, et finit in eadem «xix .di. c.j.».
532 requiritis add fors al man l in mg +
534 diversimode ead man corr diversim add -ode int lin
535 int lin de manu Clementis VIII Est Anthonii de Butrio
541 in uno volumine ead man add int lin
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543-545. Item, tria volumina Reportationum domini Egidii, episco-
pi Avinionensis, quorum duo sunt super primo, tercium vero super secundo
libris Decretalium.
546. Item, in quodam parvo volumine papireo, ubi est Informacio
seriosa, facta per dominum Benedictum papam XIII et nonnulla consilia
data per dominum cardinalem Tolosanum et tractatus factus per Genera-
lem Predicatorum, Super dubietate papatus. Incipit «Cum propter» in pri-
ma plana et finit in eadem «conclaue intraretur».
547. Item, Auctoritates Biblie cum Directorio concordantiarum, in
papiro. Incipit [f. 22 v ] in prima columna «In nomine domini» et finit in
sequenti «sepissime».
548. Item, unus liber in papiro, ubi sunt diversi tractatus Super prin-
cipali scismate. Incipit in prima plana «Hic incipit tractatus» et finit in
eadem «dictus de luna».
549. Item, tractatus domini Antonii de Butrio, in papiro, Super seis-
mate. Incipit «reuerendissimis» in prima plana et finit in eadem «ac re-
pertum».
550. Item, alius tractatus similis. Incipit in prima plana «reuerendis-
simis» et finit in eadem «in tollendo scismate».
551. Item, Sacramentale domini Guillelmi de Montelugduno cum ta-
bula Ysidori, Ethimologiarum, de pergameno. Incipit in prima columna
«Carissimo» et finit in sequenti «imprimatur».
TEOLOGIE
552. Primo, Catholicon. Incipit «Prosodia, quedam pars» in prima co-
lumna et finit in sequenti «de grecis».*
553. Item, Ysidorus, Ethimologiarum, in pergameno. Incipit, de lit-
tera rubea, in prima columna «liber Ethimologiarum» et finit in secunda
columna «Zacarias».*
554. Item, prima pars Summe sancti Thome et ultima pars eiusdem
Summe in eodem volumine. Incipit in prima columna, de littera rubea, «In-
cipit summa Tocius Teologice facultatis» et finit in eadem «tractat de
sin».*
555. Item, scriptum dicti sancti Super secundo Sententiarum. Incipit
in prima columna «Spiritus eius» et finit in sequenti «circa principium
.d.f.».* [f. 2Y]
543-545 primo seq libro expunct
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556. Item, scriptum ipsius sancti, Super tercio Sententiarum. Incipit
in prima columna «ad locum» et finit in sequenti «preterea infinite».*
557. Item, scriptum Super quarto Sententiarum ipsius sancti. Incipit
in prima columna, post tabulam «misit uerbum» et finit in sequenti «ergo
sacramentum».*
558. Item, Augustinus de Ancona. Incipit in prima columna, de littera
rubea «Jncipit summa de ecclesiastica potestate» et finit in sequenti «con-
cessa est po».*
559. Item, Summa contra gentiles. Incipit in prima columna, de lit-
tera rubea «incipit liber de ueritate» et finit in sequenti columna «vite
mee».*
560. Item, Bernardus, Ad Augenium. Incipit in prima columna, de lit-
tera rubea «incipit prologus» et finit in columna sequenti «Nunquid».*
561. Item, Tullius, De officiis. Incipit in prima columna «Excellunt
libri» et finit in sequenti «attolinus».*
562. Item, Liber Ethicorum cum Lectura Sancti Thome. Incipit in pri-
ma columna «sicut dicit philosophus» et finit in sequenti «ad vincendum».*
563. Item, Galterus, Super libros Ethicorum. Incipit in prima colum-
na «reverendo in xristo patri» et finit in sequenti «intellectu».*
564. Item, liber Ethicorum cum scripto fratris Geraldi Odonis. Inci-
pit in prima columna «quid est virtus» et finit in sequenti «optimum».*
565. Item, unum Missale ad usum ecclesie romane cum clausoribus de
argento deaurato. Incipit in prima plana, de linera rubea «prosa in aduen-
tu» et finit in eadem «in periculo Amen».
566. Item, unum coffretum smaltatum, sive imbutum seu operatum
de ossibus albis et nigris. [f. 23 ]
567. Item, Compendium Theologie sancti Thome, in parvo volumine.
Incipit in nigro «Eterni patris verbum».
568. Item, quidam libellus. Incipit in nigro «Tractatus argumento-
rum».
Anno a Nativitate Domini M CCCC XXiiij, septima die Januarii, pre-
fatus dominus cardinalis Sancti Laurentii restituit omnes predictos libros
dumtaxat, et non cofretum, de quo supra, recipientibus illos domino Guillel-
mo Canerii et domino Francisco Johannis in domo ipsius domini Cardina-
lis. Et demum, eadem die, fuerunt portati dicti libri ad dominum nostrum
papam et positi in camera sua secreta, qua die ipse dominus noster quitta-
560 in mg -I-
563 in mg +
567 Item et reliqua as que ad finem scripta sant de manu Antonii de Campis
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vit et liberavit dictum dominum Cardinalem et suos, etc., super libris huius-
modi, presentibus reverendo patre Domino Bernardo Jorneti, protonotario,
ac pref ato domino Guillelmo Canerii et domino Bartholomeo Baiuli, necnon
dicto Domino Francisco Johannis, testibus, etc., meque, Antonio de Carn-
pis, notario, «uAu».
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